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空 気 中 の 浮 遊 菌 を99%以 上 つ か まえて ※2、
つ か まえた 浮 遊 菌 を99%以 上 なくしてしまう 胴
新 しい 大 清 快 は 空 気 の 汚 れ をしっか りキ ャンチ
さらに エア コン の 中 をしっか り除 菌 す る
独 自 の 技 術 を採 用 キレイに吸 って キ レイに 吹 き出 す
だか ら 空 気 の キレイが つ つ く 大 切 な ご家 銭 の健 康 の ため に
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ご 訌ぶ フヽNatural Gas Vehicle
【天然ガス自動 車】を導入される方へ! 通常車両との 価格差の1/2 以内を 補助 する制度( クリーンエネルギー自 動車普 及事業)があ ります。
Ｏ 詳し く は 、東 京 ガ ス 株 式 会 社 天 然 ガ ス 自 動 車 部 まで お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。http:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ.jp/ngv
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